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 2018-1980خالل الفًتة  ياجلزائر  االقتصاد يفتأثَت االستثمار األجنيب ادلباشر على النمو االقتصادي  هتدف ىذه الدراسة اذل معرفة : ملخص
وجود عالقة تكامل مشًتك  ادلتحصل عليها من ىذه الدراسة  اذلنتائج الأوضحت و ، ARDLج الفجوات الزمنية ادلوزعةذ ظلو باستخدام وىذا ، 
وبينت النتائج أيضا  ،ادلدى الطويلعلى واذل وجود عالقة عكسية بُت االستثمار األجنيب  والنمو االقتصادي  على ادلدى البعيد وفق منهج احلدود،
أن معامل تصحيح اخلطأ للنموذج جاء سالبا ومعنويا عند مستوى حيث  ،تصاديوجود عالقة ديناميكية قصَتة األجل بُت االستثمار األجنيب والنمو االق
كما أهنا تعكس ،  من اختالل التوازن يتم تصحيحو يف األجل الطويل %7.41إذل أن ما نسبتو -0.0741 حيث ٌتشَت قيمتو البالغة%،  1داللة 
 . سرعة تعديل منخفضة ضلو التوازن
 .ARDLظلوذج  ؛ النمو االقتصادي ؛ نيب ادلباشراالستثمار األج : الكلمات المفتاح
 E19؛ C22 ؛ JEL : A29تصنيف 
 
 
Abstract: This study aims to know the impact of FDI on the economic growth of the Algerian 
economy during the period  0891-8109 , using the model of time gaps distributed ARDL ,and the 
results obtained from this study showed a common integration relationship in the long term 
according to the approach of borders ,and the existence of an inverse relationship between foreign 
investment and economic growth in the long term ,and the results also showed the existence of a 
dynamic short-term relationship between foreign investment and economic growth ,as the factor of 
correcting the error of the model came bad and morally at the level of indication  .0 ,% with a value 
of  1.10.0- 0..0 % of the imbalance is corrected in the long term and reflects a low adjustment speed 
towards balance . 
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  : تمهيد 
، اجلزائريعترب االستثمار األجنيب ادلباشر مصدرا مهما ورئيسا للتمويل اإلظلائي ادلطلوب للنهوض والدفع بعجلة التنمية والنمو ادلستدام يف 
ت بُت االدخار حيث تكمن اآلثار الكامنة لالستثمار األجنيب على االقتصاد ادلضيف، وكذلك االستفادة من فحوة التمويل النامجة عن االختالفا
لقد و من العديد من ادلزايا يف دتويل النشاط اإلظلائي يف داخل الوطن،  ةاالستفادباإلضافة اذل واالستثمار، وباإلضافة اذل اطلفاض اإلقراض الرمسي، 
وأعلها االستثمار األجنيب ادلباشر  ومقًتحات اخلرباء االقتصاديُت على ضرورة تنويع مصادر دتويل االقتصاد اذليئات الدولية تقاريرأشارت العديد من 
الفاعلُت االقتصاديُت على  بلالستثمارات األجنبية وذلك مرىون مبدى استيعا مع زيادة حجمو من جهة ومن جهة أخرى يف بلورة األثر اإلغلايب
لى الرغم من كل ىذه ادلزايا اليت يساىم هبا مستوى كل القطاعات االقتصادية مبدى أعلية ىذا النوع من التمويل ودره يف حتفيز النمو االقتصادي، وع
طرح اإلشكالية حول طبيعة ىذه العالقة بُت  إذل ناي يقودذا الذيف التنمية االقتصادية يف داخل البالد، صلد أنو دل يفعل ذلك يف بلدان كثَتة وى
 .يف اجلزائر  األجنيب ادلباشر والنمو االقتصادي راالستثما
 اإلشكالية: 
، للتمويل اإلظلائي ادلطلوب للنهوض بعجلة التنمية والنمو ادلستداممهم ورئيسي  صدروبروزه كم االستثمار األجنيب ادلباشر نظرا ألعلية 
 اجلزائر؟  النمو االقتصادي يفو  االستثمار األجنيب ادلباشر طبيعة العالقة بُتما ؽلكن صياغة اإلشكالية الرئيسة يف السؤال اجلوىري التارل: 
 :التالية الفرعيةاألسئلة  اغةيص مبكن الرئيسة اإلشكاليةذه وعلى ضوء ى
 باالستثمار األجنيب ادلباشر وما عالقتو بالنمو االقتصادي؛ما ادلقصود -
 ؛2018-1990ىل توجد عالقة تكامل مشًتك بُت االستثمار األجنيب ادلباشر والنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل الفًتة -
 الستثمار األجنيب ادلباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر. ىل يوجد تأثَت إغلايب ل-
 فرضيات البحث:  
 انطلقنا من الفرضيات التالية:واألسئلة الفرعية لإلجابة على اإلشكالية السابقة 
خالل  يف اجلزائر ياالستثمار األجنيب ادلباشر ومعدل النمو االقتصادالقصَت والطويل بُت  ُتيف األجل تكامل مشًتكد عالقة و وجفرضية -
 ألجلُت القصَت والطويل؛ ا، مقابل الفرضية البديلة اليت تنص على عدم وجود تكامل مشًتك يف (2018-1990) الفًتة
 لالستثمار األجنيب ادلباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر %5عند مستوى معنوية  ايب وذات داللة إحصائيةغلد تأثَت إو وجفرضية -
 . بُت االستثمار األجنيب والنمو االقتصاديالبديلة اليت تنص على عدم وجود تأثَت إغلايب  مقابل الفرضية
 أهمية الدراسة:  
يف ادلساعلة يف رفع  امهم ادورً  األجنيب ادلباشر يلعب االستثمارتكمن أعلية الدراسة أهنا سلطت الضوء على أحد ادلواضيع ادلهمة كون 
 لتكنولوجيا وتوطينها.ونقل ا االقتصاديةعجلة التنمية 
 :  هتدف الدراسة إذلأهداف الدراسة : 
 ؛يف اجلزائر االقتصادياألجنيب ادلباشر على النمو  االستثمارإبراز األثر الذي ػلدثو  -
 ؛يف اجلزائر االقتصادياألجنيب ادلباشر والنمو  االستثمارزلاولة بناء ظلوذج قياسي يشرح العالقة بُت  -
 .يف اجلزائر االقتصادياألجنبية ادلباشرة على حتفيز النمو  االستثماراتء احلوار الدائر حول جدوى ة يف إثراادلساعل -
من أجل اإلدلام ومعاجلة الدراسة ّتميع جوانبها واإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وإثبات مدى صحة الفرضية نعتمد على ادلنهج منهج الدراسة:  
لنظرية ادلرتبطة بالدراسة وحتليل وقياس أثر االستثمار األجنيب على النمو االقتصادي من خالل استخدام األسلوب التحليلي لعرض وحتليل األدبيات ا
 .القياسي يف اجلانب التطبيقي للدراسة باالعتماد على األدوات واالختبارات اإلحصائية
 :الدراسات السابقة
على النمو االقتصادي الجزائري  ادلباشر األجنيبلتأثير االستثمار دراسة قياسية بعنوان:  (2014) ،حايد مروان للباحثدراسة -
ل استعماليت  ةدراسىذه المن خالل ىدفت ىذه الورقة البحثية اذل إبراز دور االستثمار األجنيب يف حتقيق النمو االقتصادي حيث  1990/2012
اتضح أن االستثمار األجنيب ادلباشر أثر بطريقة النحو التارل:  جاءت نتائج الدراسة على، 2012-1990بيانات سنوية شلتدة من الفًتة فيها 
% يف االستثمار األجنيب 1أن زيادة بنسبة و على النمو االقتصادي اجلزائري، إال أن ىذا التأثَت ال يرقى إذل ادلستوى ادلرغوب فيو؛  وإغلابيةمباشرة 
أشارت الدراسة إذل وجود عالقة سببية متبادلة بُت االستثمار األجنيب ادلباشر والناتج و  ،%0.14ادلباشر تؤدي إذل زيادة الناتج احمللي اإلمجارل بــــ 
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أوضحت نتائج التحليل قصَت ادلدى زلدودية االستثمار األجنيب ادلباشر يف حتقيق ظلو اقتصادي دائم )التنمية ادلستدامة( يف ، و احمللي اإلمجارل
 .1اجلزائر
دراسة قياسية ألثر االستثمار األجنبي المباشر ورأس المال البشري على النمو بعنوان:  (2014)، امحد ىدروف دراسة للباحث-
إذل قياس أثر االستثمار األجنيب ادلباشر ورأس ادلال  الورقة البحثيةىدف ىذه ، (2012-1970االقتصادي في المدى البعيد )حالة الجزائر: 
الختبار وجود  استخدام ظلوذج تصحيح اخلطأ حيث ،2012-1970اجلزائر خالل الفًتة البشري على النمو االقتصادي يف ادلدى البعيد حالة 
وبينت الدراسة أن النمو  ،(1990) نجوىانسو استخدام اختبار بتكامل مشًتك بُت ادلتغَتات )وجود عالقة توازنية طويلة األجل بُت ادلتغَتات( 
ة فقط )العمل ورأس ادلال العيٍت(، أما االستثمار األجنيب ادلباشر فكان أثره على النمو االقتصادي يف اجلزائر يعتمد على عناصر اإلنتاج التقليدي
  .2فقطاالقتصادي يف األجلُت الطويل والقصَت سليب وغَت معنوي، أما فيما ؼلص رأس ادلال البشري فيؤثر على النمو االقتصادي يف ادلدى القصَت 
 قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر على تنافسية االقتصاد الجزائري بعنوان: (2018) ،عراب فاطمة الزىراءللباحثة  دراسة
إذل دراسة العالقة بُت تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر والتنافسية االقتصادية يف  ىذه الورقة البحثيةدف ادلنشورة مبجلة البشائر االقتصادية ، وهت
التالية: اذل أي مدى مكن أن يساىم تدفق االستثمار األجنيب ادلباشر يف تعزيز  اإلشكاليةى عل اإلجابة، و 2016-1970اجلزائر خالل الفًتة 
اسة وجود القدرة التنافسية لالقتصاد اجلزائري؟ وذلك باستخدام منهجية التكامل ادلشًتك، اختبار السببية وظلوذج تصحيح اخلطأ، وكانت نتيجة الدر 
توجد عالقة تكاملية على ادلدى الطويل  اجلزائر كماار األجنيب ادلباشر وتنافسية االقتصاد اجلزائري عالقة سببية وعكسية بُت تدفقات االستثم
 والقصَت بُت تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر والقدرة التنافسية اجلزائرية 
أطروحة دكتوراه ، ة حالة اجلزائردراس، االقتصادياألجنبي المباشر على النمو  االستثمارأثر (، بعنوان: 2015دراسة شوقي جباري )
الدراسة إذل تقييم مدى فعالية السياسات واإلجراءات ادلتخذة من طرف  تامعة أم البواقي ىدفّتالتنمية  اقتصاد، ختصص االقتصاديةيف العلوم 
ه السليب أو اإلغلايب على النمو األجنيب ادلباشر ، ويتحقق ىذا اذلدف من خالل معرفة درجة تأثَت  االستثمار الستقطاباحلكومة اجلزائرية  
يف  االستثماراألجنيب ادلباشر إذل اجلزائر ، وكذلك التوزيع القطاعي واجلغرايف لو  وتقييم مناخ  االستثماروالوقوف على حجم تدفقات  االقتصادي
، وقد توصلت الدراسة أن  االستثمارئة اجلزائر ، من خالل إلقاء نظرة فاحصة على أىم ادلؤشرات ادلستخدمة يف التعرف على سلتلف أوجو  بي
يعاين من العقبات اليت تتمثل أساسا فيي البَتوقراطية  االستثماراألجنيب إال أن مناخ  االستثمار الستقطاباجلزائر تتوفر على العديد من ادلؤىالت 
 الت دون حتقيق األىداف ادلرجوة .والفساد وتنامي القطاع الغَت الرمسي و ضعف البٍت التحتية  إذل غَتىا من األسباب اليت ح
  (، بعنوان:Mehdi Behname (2012 دراسة للباحث
Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Southern Asia3,  
-1977آسيا للفًتة  يف جنوب االقتصادياألجنيب ادلباشر على النمو  االستثمارمن ىذه الدراسة ىو إبراز التأثَت الذي ػلدثو  اذلدف
، فادلتغَتات مثل رأس  االقتصادياألجنيب ادلباشر لو نتائج إغلابية وتأثَت كبَت على النمو  االستثمارمفاده أن  استنتاج، ولقد توصلت إذل  2009
كن السكان والفجوة التكنولوجية والتضخم ذلا احمللي اإلمجارل ل الناتجوتكوين رأس ادلال ذلا تأثَت إغلايب على  االقتصاديةادلال البشري ، البنية التحتية 
 .االقتصاديتأثَت سليب على النمو 
I- لالستثمار األجنبي والنمو االقتصادي يمفاهيماإلطار ال 
 سنتناول يف ىذا اإلطار مفاىيم االستثمار األجنيب ادلباشر وأشكالو وأعليتو مث مفهوم النمو مث عالقة االستثمار بالنمو االقتصادي 
I.1- يعترب االستثمار األجنيب ادلباشر على أنو "استثمار شركات مقيمة يف إحدى الدول يف شركات أخرى  االستثمار األجنبي المباشر: مفهوم
أصال،  ىذه الشركات، أو بإنشاء شركات جديدة وتزويدىا برأمساذلا األساسي، أو الزيادة يف رأس مال شركات موجودة مقيمة يف دولة أخرى بشراء
عرف أيضا على أنو "حصة ثابتة للمستثمر ادلقيم يف يكما ،  من ىذا ادلعٌت إشراف ادلستثمر وتدخلو يف إدارة الشركات اليت يستثمر هبا أموالوويتض
 نيبووفقا للمعيار الذي وضعو صندوق النقد الدورل يكون االستثمار مباشرا حىت ؽلتلك ادلستثمر األج اقتصاد ما يف مشروع مقام يف اقتصاد آخر،
رأيا يف إدارة  من أسهم رأس مال إحـدى مؤسسات األعمال ومن عدد األصوات فيها، وتكون ىذه احلصة كافية إلعطاء ادلستثمر أكثر واحد بادلئة
 .4"ادلؤسسة
يف شكل نقدي أو  وهبذا ؽلكننا تعريف االستثمار األجنيب ادلباشر على أنو: قيام مستثمر أجنيب بتحويل رأس ادلال سواء كان يف شكل
أخرى غَت دولتو األصلية، وذلك لغرض إنشاء  عيٍت منقول، وكذا حتويل التقنية العالية يف اإلنتاج وادلعارف اإلدارية والتنظيمية والتسويقية إذل دولة
صناعيا أو جتاريا أو مشروع قائم، سواء كان ىذا ادلشروع يف كلتا احلالتُت  مشروع طويل األجل جديد أو ادلساعلة فيو، أو شراء كل أو جزء من
شركة متعددة اجلنسية( ملكية كلية أو جزئية، بشرط أن تكون حصتو من إمجارل رأس مال ادلشروع ال  خدميا، ؽللكو ىذا ادلستثمر) عادة ما يكون
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ختدم أىدافو،  رير القرارات اليت) يف حالة ادللكية اجلزئية (، ومن مث يكون لديو احلق أي ادلستثمر األجنيب يف إدارة ادلشروع جزئيا ودت 01تقل عن %
 .5ملكية مطلقة أو أن تكون لديو القدرة على التحكم الكلي يف كل عمليات ادلشروع عندما تكون ملكيتو ذلذا األخَت
 
I.2-  ادلباشر عدة أشكال نذكر منها :  األجنيب لالستثمار األجنبية المباشرة : االستثماراتأشكال 
أحد مشروعات األعمال الذي ؽلتلكو أو يشارك فيو طرفان )أو شخصيتان معنويتان ( أو أكثر من دولتُت ىو  المشترك : االستثمار -أ
 اشًتاك، كما أنو يف حالة  االخًتاعسلتلفتُت بصفة دائمة وادلشاركة ىنا ال تقتصر على احلصة يف رأس ادلال بل دتتد أيضا إذل اإلدارة واخلربة وبراءات 
ف زللي للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمايت آخر سواء كانت ادلشاركة يف رأس طرف أجنيب أو أكثر من طر 
 .6مشًتكا ااستثمار ادلال أو بالتكنولوجيا فإن ىذا يعترب 
أجانب بإحدى ويقع ىذا نتيجة قيام مستثمر أجنيب أو عدة مستثمرين  المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي : االستثمار -ب
  :7العمليتُت التاليتُت
  جديد كتأسيس شركة جديدة أو فرع جديد لشركة أجنبية يف البلد ادلضيف دون إشراك الطرف  استثمارإقامة
  ؛احمللي بأية نسبة كانت
  شراء مشروع أو شركة زللية قائمة ، ْتيث تؤول ملكيتها بالكامل إذل ادلستثمر واحد أجنيب أو عدة مستثمرين
ب وعادة ما تقع ىذه احلالة يف إطار عملية اخلوصصة اليت تلجأ إليها بعض الدول ضمن اإلصالحات أجان
 .اليت تعتمدىا االقتصادية
األجنيب ىنا بعيدا عن اخلضوع لقوانُت الدولة ادلضيفة ، حيث يعمل من خالل  االستثماريكون في المناطق الحرة :  االستثمار -ج
، ْتيث تتمتع بإعفاء من كامل الرسوم والضرائب ادلفروضة على ادلشروعات  االستثماريةية إنشاء ادلشروعات قوانُت خاصة بو تنظم لو عمل
األجنيب والسيما ادلباشر ، حيث  االستثماريف ادلناطق احلرة داخل ادلضيفة ، ويعترب أىم ىدف إلقامة ادلناطق احلرة ىو تشجيع وجذب  االستثمارية
األجنيب ادلباشر ونقل التكنولوجيا وغَت ذلك من األنشطة مبا يف  االستثمارجيدة تفضي إذل زيادة تدفق  اقتصاديةحلرة بيئة ختلق الدولة يف ادلنطقة ا
 .8ذلك ادلرور العابر ) الًتانزيت ( وعمليات الشحن والتوزيع والتخزين
جنيب والطرف الوطٍت ) عام أو خا ( يتم بُت الطرف األ اتفاقيةىذه ادلشروعات قد تأخذ شكل  مشروعات أو عملية التجميع : -د
النامية  مبوجبها قيام الطرف األول بتزويد الطرف الثاين مبكونات منتج معُت ، لتجميعها لتصبح منتجا هنائيا ، ويف معظم األحيان خاصة يف الدول
العمليات وطرق التخزين والصيانة ...اخل ، والتجهيزات يقدم الطرف األجنيب اخلربة أو ادلعرفة الالزمة واخلاصة بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق 
مشًتك أو شكل التملك ادلطلق أو الكامل دلشروع  استثمار، كما أن مشروعات التجميع قد تأخذ شكل 9الرأمسالية يف مقابل عائد مادي يتفق عليو
 .10للطرف األجنيب االستثمار
I.3-  االستثماراألجنيب ادلباشر مصدرا من مصادر التمويل يف الدول ادلضيفة ، ويتميز  ثماراالستيعترب  األجنبي المباشر : االستثمارأهمية 
ة دتيزه يف األجنيب ادلباشر بادلقارنة بوسائل التمويل اخلارجي أمثال ادلنح ، اإلعانات والقروض بكثَت من ادلزايا ، حيث أثبتت الشواىد التطبيقي
األجنيب  االستثمارأنو ال يولد أقساط أو فوائد كما يف حالة القروض ، كذلك يًتتب على تدفقات األزمات ادلالية ، فهو دتويل غَت مكلف إذ 
 .11االقتصاديةللقدرات التكنولوجية واخلربات اإلدارية والتسويقية واليت تكون الدول النامية يف أمس احلاجة إليها لتحقيق تنميتها  انتقالادلباشر 
النامية وتعويض نقص ادلدخرات احمللية نتيجة التدفق  انالبلد القتصادياتاشرة إذل التكوين الرأمسارل األجنبية ادلب االستثماراتوتعمل 
عوائدىا ، إضافة إذل دعم ميزان ادلدفوعات بالدولة ادلضيفة إغلابيا ، وذلك نظرا لزيادة حصيلة تلك  استثمارأو إعادة  االستثماراتادلتجدد لتلك 
 .12الدولة من النقد األجنيب
I.4-  كما ،  13حدوث زيادة مستمرة ومستقرة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطٍت  االقتصادييقصد بالنمو :  االقتصاديمفهوم النمو
فالنمو ، 14على أنو التوسع ادلستدام لإلنتاج ويقاس على أنو الزيادة احلقيقية يف الناتج احمللي اإلمجارل خالل فًتة معينة االقتصادييعرف النمو 
احمللي أو إمجارل الدخل الوطٍت مبا ػلقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي ، وال يعٍت  الناتجيعٍت حدوث زيادة يف إمجارل  القتصاديا
معدل النمو فقط زيادة يف إمجارل الناتج احمللي ، بل البد أن يًتتب عن ذلك زيادة يف الدخل الفرد احلقيقي ، أي أن معدل النمو البد أن يفوق 
 .15السكاين
I.5-  يأيت دور الدخل القومي ، حيث عادة نستعمل معيارين أساسيُت لقياس  االقتصادي:  يف صميم دراسات النمو  االقتصاديقياس النمو
 : 16 الدخلىذا 
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  : السلع ادلستخدمة يف  يطةالوسىو قيمة رلموع السلع واخلدمات النهائية ادلنتجة يف سنة معينة وتستثٌت السلع الناتج الوطني الخام (
ادلقيميُت ، مبا يف ذلك قيمة السلع واخلدمات ادلنتجة من قبل أولئك الذين  ادلواطنُتإنتاج سلع أخرى ( ، وىو يأخذ يف احلسبان إنتاج 
حمللي أو يف ا االقتصاديقيمون خارج البالد وىو األكثر شيوعا يف حساب الدخل أي عوامل إنتاج ذات جنسية مقيمة سواء موجودة يف 
 ؛اخلارج 
  : يشبو الناتج احمللي اخلام حيث يستثٌت قيمة اإلنتاج من ادلواطنُت الذين يعيشون يف اخلارج مع إدراج مجيع  الناتج الداخلي الخام
 خارجية . اإلنتاج داخل البالد مبا يف ذلك ادلقيمُت األجانب ، أي يشمل عوامل اإلنتاج ادلقيمة واليت تتكون من عوامل وطنية وأخرى
 
I.6-  17رئيسةيف أي بلد توفر ثالث عناصر  االقتصادييتطلب حتقيق النمو :  االقتصاديعناصر النمو : 
  : يف إنتاج السلع واخلدمات الضرورية لتلبية  استخدامهايقصد بو رلموع القدرات الفيزيائية والثقافية اليت ؽلكن لإلنسان عنصر العمل
 ؛حاجياتو 
   : ؛معُت  اقتصادوالتجهيزات والبٌت التحتية اليت ؽلتلكها  االستثماراتتتمثل مبجموعة تراكم رأس المال 
 : وظلوه االقتصاد ازدىارحيث يلعب رأس ادلال واإلمكانيات اإلنتاجية دورا ىاما يف  التقدم التكنولوجي. 
I.7-لعالقة بين االستثمار األجنبي المباشر و النمو االقتصادي:  
النمو والنمو االقتصادي يتم اشتقاقو من ظلاذج االستثمار األجنيب ادلباشر  دراسات التجريبية للعالقة بُتإن األساس النظري لل
القوة العاملة،  ة للنمو ينتج النمو من عاملُت علا: التقدم التكنولوجي و/أو ظلوالنيوكالسيكيظلاذج النمو الداخلي، ففي النماذج  أو ةالنيوكالسيكي
متغَتات أخرى خارج ىذا النموذج، وطبقا  ا كمتغَتات خارجية، ويعٍت ذلك أن قيم كل من العاملُت ادلذكورين تتحدد بقيموىذين العاملُت يعاجل
األجل الطويل، ويف ظل افًتاض تناقص الغلة لرأس  على ظلو الناتج يف األجل القصَت فقط، حيث أنو يفاالستثمار األجنيب ادلباشر ذلذا النموذج يؤثر 
سوف ال يكون لو أثر االستثمار األجنيب االقتصادي، ويعٍت ذلك أن  سوف ال يكون لو تأثَت على معدل النمو االستثمار األجنيب ادلباشر ادلال، فإن
 لرأس ادلال، ومن مث فإن التقدم التكنولوجي يعترب القناة األساسية الذي من خالذلا دائم على معدل النمو االقتصادي يف ظل افًتاض تناقص الغلة
للمتغَت على النمو االقتصادي ينقسم  بيف ظلاذج النمو الداخلي، فإن األثر الكلي ادلوج على النمو االقتصادي، أمااالستثمار األجنيب ادلباشر يؤثر 
النمو  بية ادلباشرة علىلالستثمارات األجن ب، ويتحقق األثر ادلباشر ادلوجباألثر غَت ادلباشر ادلوج وثانيهماب ادلباشر ادلوج أوذلما األثر إذل أثرين
 باألثر غَت ادلباشر ادلوج االقتصادي يف الدول ادلضيفة إذا أدت ىذه االستثمارات إذل زيادة معدل ظلو االستثمارات احمللية، بينما يتحقق
وجبة تؤدي إذل زيادة إنتاجية االستثمارات أثار خارجية م ىذه بلالستثمارات األجنبية ادلباشرة على النمو االقتصادي يف الدول ادلضيفة إذا صاح
 : 18من خالل أربع قنواتاالستثمار األجنيب ادلباشر  بتصاح يتاخلارجية ادلوجبة ال عنصري العمل و رأس ادلال يف ىذه الدول، وتتحقق اآلثار
 ؛من طرف الشركات األجنبيةادلطبقة  احلديثةقاعدهتا التكنولوجيا طبقا للتكنولوجيات  الشركات الوطنية ادلنافسة من خالل استحداث قناة 
  ؛حتديث رصيد رأس ادلال البشري ب ، من خاللالتدريقناة 
 ؛اإلدارية للشركات األجنبية ناة التقليد، من خالل قيام الشركات الوطنية بتقليد التكنولوجيات أو ادلمارساتق 
 ،أي عالقة اخللفية، والروابطالشركات الوطنية،  نأي عالقة الشركات األجنبية بعمالئها م قناة الروابط، من خالل الروابط األمامية 
 .19الشركات األجنبية مع مورديها من الشركات الوطنية
I-8- :تطور االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر 
 االعتمادعلى اجلزائرية  االقتصاديةإن التطورات اليت حدثت يف ظلط التمويل الدورل، منذ تفجر أزمة ادلديونية، قد دفعت صانعي السياسة 
اجلزائر منذ أواخر الثمانينات  انتهجتاألجنيب ادلباشر كمصدر للتمويل األجنيب بدال من تدفق ادلصادر األخرى، وقد  االستثمارعلى تدفقات 
ن رلموعة من وتضم 1993أعلها قانون  االستثمارادلشرع اجلزائري بإصدار العديد من قوانُت  قام، ويف ىذا الصدد االقتصادي االنفتاحسياسة 
يوضح تطورات على  التارل واجلدول ،20ادلباشراألجنيب  االستثمارمعتمدا على سياسة الباب ادلفتوح أمام  االستثمارجلذب  والضماناتاحلوافز 
 2018-1990األجنيب ادلباشر يف اجلزائر خالل  االستثمارمستوى التدفقات 
 الوحدة : مليون دوالر     2019-1990مباشر الوارد األجنبي ال االستثمارتطور حجم تدفقات  (:1) الجدول 
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات 
IDE 40 80 30 0.001 0.001 0.001 270 260 606.6 291.6 
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
IDE 280.1 1113.105541 1064.96 637.88 881.85 1145.34 1888.17 1743.33 2631.71 2753.76 
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 2019  2018       2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات 
IDE  2301.23 2580.62 1499.44 1696.86 1506.73 -584.52 1636.29 1232.34 1466.082  1381.89 
 .وائتمان الصادرات االستثمارلمؤسسة العربية لضمان ل ائيةالبيانات اإلحص اعتمادا على ُتمن إعداد الباحث :ادلصدر
قيمة  1993األجنيب ادلباشر متواضعة، وشهدت سنة  االستثمارمن خالل اجلدول يتضح أن بداية التسعينات كانت قيمة التدفقات 
وقانون  10-90انُت مثل قانون النقد والقرض اليت مرت هبا اجلزائر، ورغم سن قو  واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةمعدومة تعود إذل األزمة 
 االستثماراألجنيب ادلباشر، إال أن بداية األلفية اجلديدة عرفت تدفقات  االستثمار استقطاب، إال أن الوضع األمٍت حال دون 1993 االستثمار
، وىذا يعود إذل حتسن األوضاع األمنية مليون دوالر على التوارل  1064و  1113بلغت  2002و  2001ففي سنة  انتعاشااألجنيب ادلباشر 
، حيث 2004األجنيب ادلباشر بداية من سنة  االستثمارالتوسع يف  نالحظ، وما قامت بو الدولة من إصالحات يف ىذا اجملال، كما واالقتصادية
ذبية السوق اجلزائرية بالنسبة واليت تبُت مدى جا 2006- 2003 ما بُتثالث مرات  االستثماراتمليون دوالر، وتضاعفت  881سجلت قيمة 
مليون دوالر، مث شهدت  2753بقيمة  2009األجنيب ادلباشر أعلى قيمة سنة  االستثمارللمستثمرين األجانب يف تللك الفًتة، وقد وصل حجم 
را لعزوف ادلستثمرين عن مليون دوالر وىذا نظ 584بنسبة كبَتة حيث بلغت  االستثمارات اطلفضت 2015ويف سنة  ،وارتفاع اطلفاضبُت  باتذبذ
فضال عن التسيَت اإلداري ادلعقد مبا يعرف بالبَتوقراطية والتشريعات يف رلال االستثمار،  وضوح القوانُتاستقرار و الوجهة اجلزائرية بسبب عدم 
 اإلدارية.
II - واألدوات : الطريقة  
األسلوب القياسي باستعمال  ى الطريقة وادلنهجية ادلتبعة اليت تعتمد علىعليف اجلانب التطبيقي سنستعرض للدراسة، النظري اإلدلام باجلانب بعد 
 :3يف الشكل التارل رقم  ARDLمنهجية  تلخيصوؽلكن ،  ARDLوذج الفجوات الزمنية ادلوزعة ستخدام ظلوىذا با بررلية اإلفيوز
 ARDL خطوات منهجية:  (1) الشكل
 
، مجلة 2013-1790في الجزائر على المدى الطويل للفترة  صادياالقتمحددات النمو  نعوم،عبد العزيز  :المصدر
 .232 ، ص2019، 19العدد  19المجلد الباحث، 
 
يتطلب توفر شروط واحد وىو أن يكون ادلتغَت التابع مستقر يف ادلستوى أنو  ARDLفجد من خالل ظلوذج الفجوات الزمنية ادلوزعة 
إذ ؽلكن أن تكون خليط بُت استقرار يف ادلستوى أو يف الدرجة األوذل، وال ينبغي أن تكون من الدرجة  بينما ادلتغَتات ادلستقرة فال يهم ىذا الشرط
 :21ادلرور بادلراحل األساسية األربعة التالية  ARDLطلب تقدير ظلاذج الفجوات الزمنية ادلوزعة ويتالثانية، 
 اختبار استقراريو متغَتات الدراسة 
 ار احلدود( اختبار التكامل ادلشًتك )اختبBounds Test 
 تقدير عالقات األجل القصَت والطويل 
 االختبارات التشخيصية للنموذج 
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 :22ادلعادلة التاليةوفق  الطويل ادلدىالعالقة يف  تقدير ويكون
 
 
 تكون على الشكل التارل: ادلدى القصَتأما صيغة العالقة يف 
 
ق اخلطوات السابقة ومن أجل القيام بالدراسة القياسية وحتقيق أىداف من خالل االعتماد على منهج احلدود وف نموذج الدراسة: -
( Lnاللوغاريتم ) بإدخال قمناحيث البحث، فلقد جلبنا البيانات دلتغَتات الدراسة من الديوان الوطٍت لإلحصاء ومن البنك الدورل، 
 من خاللو  ت الدراسة والتخلص من ادلشاكل القياسيةعلى متغَتات الدراسة لتفادي االضلدار الزائف، وجعل العالقة خطية بُت متغَتا
 سوف يأخذ ظلوذجنا العام الصيغة التالية: لدراسات السابقةاالعتبارات النظرية والتجريبية ل
0 1t t iLGDPLUEN      
 حيث أن:
 LNGDP  : ىو لوغاريتم الناتج احمللي اإلمجارل، وىو عبارة عن رلمل القيم السوقية للسلع واخلدمات النهائية خالل فًتة
 والديوان الوطٍت لإلحصاء. ؛ية زلددة. مصدر البيانات البنك الدورلزمن
 LNFDI : ؛، مصدر البيانات البنك الدورل تدفق االستثمار األجنيب ادلباشر الوافدلوغاريتم ؽلثل ادلتغَت التابع 
 LNOPEN : إذل الناتج  خلارجيةادرجة االنفتاح التجاري، تقاس مبؤشر نسبة التجارة  وؽلثل لوغاريتم االنفتاح التجاري
 ؛البنك الدورلمأخوذة من  بياناتباالعتماد على  حسابو اإلمجارل متاحمللي 
 i
ؽلثل حد اخلطأ العشوائي :. 
 
III- ومناقشتها : النتائج  
االختبارات ف سلتل نستعرضذلك من أجل ، افرضياهتاختبار و  تقدمي اإلجابات عن أسئلة الدراسةمن حالل حتليل ومناقشة نتائج الدراسة دف هب
 والعمليات اليت من شأهنا أن تساىم يف حتقيق ىذا الغرض.
نقول عن سلسلة زمنية مستقرة إذا كان ذلا وسط حسايب ثابت، وتبايناهتا ادلشًتكة ليس ذلم عالقة بالزمن، وأيضا ال  :اختبارات جذر الوحدة. 1
ى أي عامل يتأثر بتغَت الزمن، ودلعرفة إن كانت السلسة الزمنية مستقرة أم ال، ىناك حتتوي على مركبة االجتاه العام وال على ادلركبة الفصلية وال عل
يف ، وباالعتماد على تقدير النماذج الثالث  Dickey-Fullerمن قبل  1981سنة ادلطور عدة اختبارات ومن أعلها اختبار جذر الوحدة 
 (:2التارل رقم ) يف اجلدول تبارخىذا االنتائج ادلستوى ويف الفرق األول ونوضح 
 ADF(: نتائج اختبار ديكي فولر المطور2جدول )ال
At Level
LNGDP LNFDI LNOPEN
With Constant t-Statistic -0.1001 -0.1775 -1.5126
Prob.  0.9420  0.9316  0.5165
n0 n0 n0
With Constant & Trend t-Statistic -1.6654 -3.5092 -2.2160
Prob.  0.7464  0.0548  0.4675
n0 * n0
Without Constant & Trend t-Statistic  2.8127  1.0539 -0.2767




With Constant t-Statistic -3.6490 -3.7453 -4.2477
Prob.  0.0093  0.0080  0.0019
*** *** ***
With Constant & Trend t-Statistic -3.6043 -3.9813 -4.2228
Prob.  0.0431  0.0201  0.0101
** ** **
Without Constant & Trend t-Statistic -1.6158 -9.6795 -4.3059
Prob.  0.0991  0.0000  0.0001
* *** *** 
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 n تشَت اذل جذر الوحدة ؛ 
  ؛10*تشَت إذل رفض فرضية جذر الوحدة عند مستوى معنوية% 
 ؛ 5**تشَت إذل رفض فرضية جذر الوحدة عند مستوى معنوية% 
 1ذر الوحدة عند مستوى معنوية***تشَت إذل رفض فرضية ج %. 
وتستقر يف  -I (0)-لسالسل تبُت أن السالسل غَت مسقرة يف ادلستوى الالستقرارية  فولر ادلطور ديكي ADFاختبار إجراءمن خالل 
 وبالتارل فهي متكاملة من الدرجة األوذل. -I (1)- الفروق األوذل
 .ARDL)المبطئة )تقدير النموذج باستخدام نموذج الفجوات الزمنية . 2
 ARDLمنهج احلدود  إجراءمسقر يف الفرق األول فإنو ؽلكننا النمو االقتصادي مبا أن ادلتغَت التابع 
 تحديد درجة التأخير المثلى:-
 (: درجة التأخير المثلى2شكل )ال
 
 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
 ARDLووفقا لنتائج يتبُت لنا أن أفضل ظلوذج ىو ، ARDLقل قيمة دلعيار أكايك للنماذجمن خالل الشكل أعاله، نالحظ أ
(1.7.1)                            
 (:3يف اجلدول رقم )موضحة  (ARDL (1.7.1كانت نتائج تقدير ظلوذج تقدير النموذج:  -   
 ADF(: نتائج اختبار ديكي فولر المطور3جدول )ال
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Dependent Variable: LNGDP
Method: ARDL
Date: 08/24/20   Time: 05:48
Sample (adjusted): 1987 2018
Included observations: 32 after adjustments
Maximum dependent lags: 7 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (7 lags, automatic): LNOPEN LNFDI          
Fixed regressors: C
Number of models evalulated: 448
Selected Model: ARDL(1, 7, 1)
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  
LNGDP(-1) 0.925890 0.026237 35.28943 0.0000
LNOPEN 0.066534 0.037478 1.775270 0.0911
LNOPEN(-1) 0.063073 0.049308 1.279181 0.2155
LNOPEN(-2) -0.054799 0.045792 -1.196684 0.2454
LNOPEN(-3) 0.048203 0.044847 1.074837 0.2952
LNOPEN(-4) 0.020627 0.044848 0.459918 0.6505
LNOPEN(-5) 0.022960 0.044792 0.512591 0.6139
LNOPEN(-6) -0.023899 0.043183 -0.553431 0.5861
LNOPEN(-7) 0.068223 0.031824 2.143793 0.0445
LNFDI -1.10E-05 5.94E-06 -1.848004 0.0794
LNFDI(-1) -8.28E-06 6.13E-06 -1.351661 0.1916
C 1.382950 0.630715 2.192672 0.0403
R-squared 0.997869     Mean dependent var 28.97858
Adjusted R-squared 0.996697     S.D. dependent var 0.291259
S.E. of regression 0.016739     Akaike info criterion -5.062148
Sum squared resid 0.005604     Schwarz criterion -4.512497
Log likelihood 92.99437     Hannan-Quinn criter. -4.879955
F-statistic 851.4143     Durbin-Watson stat 2.032270
Prob(F-statistic) 0.000000 
 Eviews10برنامج  المصدر: مخرجات
كما يتضح لنا مبدئياً، أّن النموذج ككل مقبول من الناحية اإلحصائية، حسب اختبار فيشر إضافة إذل نسبة معامل التحديد ادلصحح 
 بادلئة.9.79تعترب جيدة يف تفسَت النموذج. أي أّن ادلتغَتات ادلستقلة تفسر ادلتغَت التابع بـ  99.7%
 (:4من خالل اجلدول رقم )(: F-Bound Test. اختبار فيشر )3
 ( نتائج اختبار منهج الحدود4جدول )ال
F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)
F-statistic  23.81069 10%  2.63 3.35
k 2 5%  3.1 3.87
2.5%  3.55 4.38
1%  4.13 5
 
 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
جاءت أكرب من قيمة احلد األقصى الختبار احلدود، ما يعٍت أنو ؽلكننا  Fكانت نتائج ىذا االختبار توضح أن القيمة احملسوبة إلحصائية 
الطويل(، وذلك عند مستوى داللة  يف ادلدى ديلة القائلة بوجود تكامل مشًتك ما بُت ادلتغَتات )عالقة توازنيورفض فرضية العدم وقبول الفرضية الب
 .%1و % 2.5و %5و 10%
 بعد التأكد من وجود عالقة توازنيو طويلة األجل بُت كل من ادلتغَتات ادلستقلة ولوغاريتم معدل البطالة، قمنا الطويل: في المدى تقدير العالقة-
 (5بتقدير العالقة طويلة األجل والنتائج موضحة يف اجلدول رقم )
 ( نتائج تقدير عالقة في المدى الطويل5جدول )ال
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Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
LNOPEN 2.846088 0.661486 4.302564 0.0003
LNFDI -0.000260 0.000127 -2.053233 0.0534
C 18.66081 2.303918 8.099598 0.0000
EC = LNGDP - (2.8461*LNOPEN  -0.0003*LNFDI + 18.6608 )
 
 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
د إحصائية عن وذات داللة موجبة 18.66يف ادلدى الطويل ادلقدرة بـ  من خالل نتائج اجلدول أعاله، نالحظ أن ّ معلمة احلد الثابت
 اليت تدل وبإشارة سالبة %10 معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى علمة االستثمار األجنيب ادلباشر جاءت، وبالنسبة دل%1 معنويةمستوى 
ة حيث تدل قيم ،النظرية االقتصادية عكسوىذه النتيجة جاءت  بُت االستثمار األجنيب والنمو االقتصادي يف ادلدى الطويل على العالقة العكسية
، كما أّن معلمة متغَتة االنفتاح األجنيب ادلباشر علة النمو االقتصادي يف اجلزائر على ادلدى الطويل  رادلعلمة الصغَتة على ضعف تأثَت االستثما
 توافق النظرية االقتصادية. ذه النتيجةوى ،%1التجاري جاءت موجبة وذات داللة معنوية عند مستوى 
 
 
 (:6تقدير عالقة ادلدى القصَت للنموذج والذي يوضحو اجلدول التارل رقم )(: (UECM . تقدير نموذج تصحيح الخطأ4
 (UECM( تقدير عالقة في المدى القصير )نموذج تصحيح الخطأ 6جدول رقم )ال
ARDL Error Correction Regression
Dependent Variable: D(LNGDP)
Selected Model: ARDL(1, 7, 1)
Case 2: Restricted Constant and No Trend




Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(LNOPEN) 0.066534 0.029680 2.241693 0.0365
D(LNOPEN(-1)) -0.081316 0.028459 -2.857246 0.0097
D(LNOPEN(-2)) -0.136114 0.028315 -4.807067 0.0001
D(LNOPEN(-3)) -0.087911 0.027495 -3.197355 0.0045
D(LNOPEN(-4)) -0.067284 0.026687 -2.521271 0.0203
D(LNOPEN(-5)) -0.044325 0.025566 -1.733738 0.0984
D(LNOPEN(-6)) -0.068223 0.025084 -2.719781 0.0132
D(LNFDI) -1.10E-05 4.50E-06 -2.438952 0.0242
CointEq(-1)* -0.074110 0.007081 -10.46562 0.0000
R-squared 0.605082     Mean dependent var 0.025508
Adjusted R-squared 0.467719     S.D. dependent var 0.021395
S.E. of regression 0.015609     Akaike info criterion -5.249648
Sum squared resid 0.005604     Schwarz criterion -4.837410
Log likelihood 92.99437     Hannan-Quinn criter. -5.113003
Durbin-Watson stat 2.032270 
 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
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أن معامل تصحيح اخلطأ للنموذج جاء  أيضا لنا كما يتبُت نالحظ معنوية أغلب معلمات األجل القصَتمن خالل اجلدول أعاله، 
من اختالل التوازن يتم تصحيحو يف األجل  % 7.41إذل أن ما نسبتو -0.074وتشَت قيمتو ادلقدرة  ،% 1سالب ومعنوي عند مستوى داللة 
  الطويل.
 . االختبارات التشخيصية للنموذج:5
، وكانت Test LM Correlation Serial Godfrey-Breusch  قمنا باستعمال اختبار  اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء: 1.5
 (:7نتائجو موضحة يف اجلدول رقم )
 LM( نتائج اختبار 7جدول )ال
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.730845     Prob. F(2,18) 0.4953
Obs*R-squared 2.403393     Prob. Chi-Square(2) 0.3007
 
 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
تباط ، ومنو نقبل فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود ار 0.05صلد أن القيمة االحتمالية أكرب من من خالل نتائج االختبار أعاله، 
  ذايت بُت األخطاء.
 
 (: 8والذي ؼلترب لنا جتانس التباين، وقد كانت نتائجو موضحة يف اجلدول التارل رقم )ARCH : استخدمنا اختبارتجانس التباين اختبار 2.5
 ARCH(: نتائج اختبار8جدول )ال
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic 1.390122     Prob. F(1,29) 0.2480
Obs*R-squared 1.418020     Prob. Chi-Square(1) 0.2337
 
 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
 ومنو نقبل فرضية العدم اليت تنص على جتانس التباين. 0.05مالية أكرب من أن القيمة االحت ،نالحظ من خالل اجلدول أعاله
اختبار التشويش األبيض للبواقي استقرارية البواقي، والنتائج اخلاصة هبذا االختبار يوضحو  LBيبُت اختبار اختبار التشويش األبيض:  3.5
 (: 9اجلدول التارل رقم )
 لبواقيلسلسلة ا LBاختبار نتائج  :(9جدول )ال
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Date: 08/24/20   Time: 06:05
Sample: 1980 2018
Included observations: 32
Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor
Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob*
1 -0.021 -0.021 0.0161 0.899
2 -0.228 -0.228 1.8951 0.388
3 -0.006 -0.018 1.8964 0.594
4 -0.068 -0.127 2.0764 0.722
5 -0.167 -0.191 3.1981 0.669
6 0.022 -0.045 3.2180 0.781
7 0.214 0.133 5.2045 0.635
8 0.007 0.000 5.2067 0.735
9 0.026 0.086 5.2378 0.813
10 -0.293 -0.342 9.4769 0.488
11 -0.222 -0.243 12.028 0.362
12 -0.021 -0.190 12.051 0.442
13 0.102 -0.033 12.644 0.476
14 0.083 -0.037 13.057 0.522
15 0.055 -0.079 13.251 0.583
16 0.088 -0.043 13.778 0.615 
 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
أي أن مجيع ، 0H، ومنو نقبل فرضية العدم 0.05( أكرب من 0.615) األخَتة  ، نالحظ أن القيمة االحتماليةLBمن اختبار  
 سلسلة البواقي سلسلة مستقرة وعبارة عن تشويش أبيض.أن معامالت االرتباط الذايت تساوي الصفر، ومبعٌت أخر 
 (:3كانت نتائج ىذا االختبار كما ىي مبينة يف الشكل التارل رقم )بار التوزيع الطبيعي: اخت 4.5
 ( اختبار التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي3شكل )ال
 
 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
، وبالتارل نقبل فرضية (%5عند مستوى معنوية )أي  0.05أن القيمة االحتمالية أكرب من من خالل الشكل السابق، حيث نالحظ 
 العدم ونقول إن سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
 ادلتغَتاتللتأكد من خلو الختبار مدى ثبات النموذج و اختبار المجموع التراكمي للبواقي والمجموع التراكمي لمربعات البواقي:  5.5
تغَتات ىيكلية فيها عرب الزمن نستعمل اختبار اجملموع الًتاكمي للبواقي واختبار اجملموع الًتاكمي دلربعات  ادلستخدمة يف ىذه الدراسة، من وجود أي
 (:4البواقي، وقد كانت نتائج االختبار موضحة يف الشكل التارل رقم )
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 Eviews10المصدر: مخرجات برنامج 
واجملموع الًتاكمي دلربعات البواقي، علا عبارة  كل من اجملموع الًتاكمي للبواقيمعلمات النموذج يف  نالحظ أن  أعاله، ومن خالل الشكل
 يدل على االستقرار اذليكلي بُت نتائج األجل الطويل واألجل القصَت.عن خط وسطي يقع داخل حدود ادلنطقة احلرجة، شلا 
IV- الخالصة : 
يف ظل  التنمية وأحد أىم مصادر دتويل كأحد مكونات الًتاكم الرأمسارل يف الدول النامية  االستثمار األجنيب ادلباشر تعاظم دور ومكانة
ة الضوء على دور االستثمار األجنيب ادلباشر يف حتفيز النمو االقتصادي على ادلدى لقد سلطت ىذه الورقة البحثياالنفتاح االقتصادي الدورل و 
تو يف القصَت والطويل وىذا باعتباره كأحد مصادر التمويل اخلارجي نظرا دلا يقدمو من خدمات للتنمية االقتصادية والتخفيف من أعبائها ومساعل
ة عالوة على ذلك أنو يساىم يف نقل التكنولوجيات والتقنيات احلديثة، حيث دتثلت الدراسة يف توظيف العمالة الوطنية، والتقليل من معدالت البطال
 ، ARDLظلوذج الفجوات الزمنية ادلوزعةباستخدام وىذا قياس أثر االستثمار األجنيب ادلباشر على النمو االقتصادي يف اجلزائر 
 نتائج البحث 
واذل وجود عالقة  وجود عالقة تكامل مشًتك على ادلدى البعيد وفق منهج احلدود، ة اذلادلتحصل عليها من ىذه الدراسنتائج الأوضحت 
وبينت النتائج أيضا وجود عالقة ديناميكية قصَتة األجل بُت االستثمار ، ادلدى الطويلعلى عكسية بُت االستثمار األجنيب  والنمو االقتصادي 
 حيث ٌتشَت قيمتو البالغة، % 5و% 1طأ للنموذج جاء سالبا ومعنويا عند مستوى داللة أن معامل تصحيح اخلاألجنيب والنمو االقتصادي، حيث 
 كما أهنا تعكس سرعة تعديل منخفضة ضلو التوازن،  % من اختالل التوازن يتم تصحيحو يف األجل الطويل7.41إذل أن ما نسبتو -0.0741
 احملروقات. طاعيفة وىذا راجع العتماد اجلزائر بشكل كبَت على قحيث أن مساعلة االستثمار األجنيب ادلباشر يف النمو مساعلة ضع
 التوصيات:
 ، اليت يتم إغلازىا على النحو التارل:ليو الدراسة من نتائج ؽلكن تقدمي رلموعة من التوصياتإيف ضوء ما توصلت 
 ؛ضرورة توفَت البنية التحتية الالزمة لالستثمار وتطوير العمل ادلصريف واألسواق ادلالية 
 العمل على ترقية وتطوير االستثمار من خالل االىتمام والتشجيع من قبل الدولة؛ 
 ضرورة توفَت زليط أعمال شفاف وخال من الفساد والرشوة والبَتوقراطية؛ 
 ادلباشر؛ العمل على االستفادة من جتارب الدول الناجحة يف جذب االستثمار األجنيب 
 مار من خالل تكيف القوانُت اجلاذبة لالستثمار اليت تسمح بتحفيز النمو ودتويل توفَت ادلناخ االقتصادي ادلناسب لالستث
 التنمية؛
   .توفَت االستقرار األمٍت والسياسي   
 أفاق البحث:
 سات وأْتاث أخرىاليها سنقًتح بعض ادلواضيع اليت تكون منطلقا لدر إمن خالل ما تقدم يف ىذه الورقة من نتائج اليت مت الوصول 
 فيما يلي:  مستقبال
 ؛األجنيب ادلباشر خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر رظلذجة وقياس أثر االستثما 
 ؛ظلذجة وقياس أثر االستثمار األجنيب على ادليزان التجاري 
 ؛دراسة حول معوقات االستثمار األجنيب ادلباشر وسبل التخلص منها 
 ؛يف اجلزائر جنيب ادلباشر أثر احلوافز الضريبية وسبل تفعيلها يف جذب االستثمار األ 
  ؛وادلتوسطة يف اجلزائر الصغَتةأثر االستثمار األجنيب ادلباشر على أداء ادلؤسسات 
 جاذبية االستثمار األجنيب ادلباشر يف دول ادلغرب العريب دراسة مقارنة بُت اجلزائر، تونس وادلغرب. 
 .23الدراسات السابقةيف 
 
 اإلحاالت والمراجع :  -
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